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Реферат дипломной работы 
 
Объем дипломной работы составляет 58 страниц. 
Ключевые слова: закрытое акционерное общество, органы управления 
хозяйственного общества, совет директоров (наблюдательный совет), общее 
собрание акционеров, акции, исполнительный орган. 
Объектом дипломного исследования являются общественные 
отношения, связанные с организацией деятельности органов управления 
закрытого акционерного общества и методы их правового регулирования при 
помощи соответствующих институтов права. 
Цель работы – всестороннее исследование правового регулирования и 
общих положений о закрытом акционерном обществе, правового 
регулирования и видов органов управления закрытого акционерного 
общества, порядка организации деятельности его органов управления, а 
также исследование проблематики организации деятельности органов 
управления закрытого акционерного общества, путей его 
усовершенствования. 
Методы исследования: законы формальной логики, анализ и синтез, 
метод перехода от общего к частному, а также специально-правовые методы: 
правовой анализ, метод сравнения, обобщение правоприменительной 
практики. 
Научная новизна работы определяется актуальностью рассматриваемых 
отношений, подходами к их изучению, поставленными целями и задачами 
исследования, выводами и предложениями по устранению пробелов и 
совершенствованию законодательства в сфере организации деятельности 
органов управления закрытого акционерного общества. 
Практическая значимость заключается в возможности применения 
разработанных предложений при совершенствовании отечественного 
законодательства. 
Теоретическую и нормативную базу работы составили пособия, статьи 
ученых и практикующих юристов, законодательство Республики Беларусь и 









Рэферат дыпломнай працы 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 58 старонак. 
Ключавыя словы: закрытае акцыянернае таварыства, органы кіравання 
гаспадарчага таварыства, савет дырэктараў (наглядальны савет), агульны 
сход акцыянераў, акцыі, выканаўчы орган. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, 
звязаныя з арганізацыяй дзейнасці органаў кіравання закрытага акцыянернага 
таварыства і метады іх прававога рэгулявання пры дапамозе адпаведных 
інстытутаў права. 
Мэта працы - усебаковае даследаванне прававога рэгулявання і 
агульных палажэнняў аб закрытым акцыянерным таварыстве, прававога 
рэгулявання і відаў органаў кіравання закрытага акцыянернага таварыства, 
парадку арганізацыі дзейнасці яго органаў кіравання, а таксама даследаванне 
праблематыкі арганізацыі дзейнасці органаў кіравання закрытага 
акцыянернага таварыства, шляхоў яго ўдасканалення. 
Метады даследавання: законы фармальнай логікі, аналіз і сінтэз, метад 
пераходу ад агульнага да прыватнаму, а таксама спецыяльна-прававыя 
метады: прававой аналіз, метад параўнання, абагульненне 
правапрымяняльнай практыкі. 
Навуковая навізна працы вызначаецца актуальнасцю разгляданых 
адносін, падыходамі да іх вывучэнню, пастаўленымі мэтамі і задачамі 
даследавання, высновамі і прапановамі па ліквідацыі прабелаў і 
ўдасканаленні заканадаўства ў сферы арганізацыі дзейнасці органаў 
кіравання закрытага акцыянернага таварыства. 
Практычная значнасць заключаецца ў магчымасці прымянення 
распрацаваных прапаноў пры удасканаленні айчыннага заканадаўства. 
Тэарэтычную і нарматыўную базу работы склалі дапаможнікі, 
артыкулы навукоўцаў і практыкуючых юрыстаў, заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь і замежных краін. 
 
